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INTRODUCCIÓN
Los foraminíferos son protistas unicelula-
res con caparazón calcáreo que aparecen en el 
Cámbrico y se desarrollan hasta la actualidad. 
Son considerados como uno de los más im-
portantes grupos de microfósiles debido a su 
abundancia en los sedimentos marinos, su gran 
diversidad de especies, así como su utilidad en 
estudios bioestratigráficos, paleoambientales 
y paleoceanográficos. Pueden vivir tanto en el 
fondo marino, foraminíferos bentónicos, como 
flotando en la columna de agua, foraminíferos 
planctónicos. Estos últimos presentan una alta 
tasa evolutiva que permite que ciertas especies 
sean empleadas como excelentes marcadores 
biostratigráficos. Así, por ejemplo, el Cretáci-
co, el Paleógeno y el Neógeno quedan delimi-
tados respectivamente en 28, 22 y 20 biozo-
nas estratigráficas (Armstrong-Brasier, 1980). 
Además, este grupo fósil presenta también un 
alto potencial didáctico tanto en enseñanzas 
medias, como universitarias (Arenillas et al., 
2000, Calonge et al., 2001, entre otros).
Recientemente los foraminíferos planctó-
nicos del Neógeno han sido empleados como 
herramientas bioestratigráficas y paleoambien-
tales que han permitido precisar las implica-
ciones cronoestratigráficas y paleogeográficas 
de la Crisis de Salinidad del Mediterráneo en 
la Cuenca del Bajo Segura (Corbí, 2010). Esta 
cuenca, ubicada en el extremo oriental de la 
Cordillera Bética, presenta uno de los registros 
más completos y continuos del Mioceno Su-
perior y Plioceno de los márgenes mediterrá-
neos (Soria et al., 2008). El propósito principal 
de este trabajo es ilustrar y exponer los rasgos 
diagnósticos de los géneros de foraminíferos 
planctónicos registrados en esta cuenca. Esta 
guía puede ser empleada como recurso didác-
tico en una primera aproximación a la identi-
ficación taxonómica de este importante grupo 
de microfósiles. Para una revisión y análisis 
taxonómico más exhaustivo de los foraminí-
feros planctónicos del Neógeno se remite a 
los clásicos manuales de Postuma (1971), Bi-
zon y Bizon (1972), Blow (1979) y Keneth y 
Srinivasan (1983), así como a otros trabajos 
más concretos del ámbito Mediterráneo de la 
Cordillera Bética, como por ejemplo, Serrano 
(1979) y Corbí (2010).
RESUMEN
Se presenta una guía taxonómica básica que ilustra los principales géneros de foraminíferos planctónicos del Mioceno Superior 
y Plioceno de la Cuenca del Bajo Segura. Esta guía incluye, para cada género, los rasgos diagnósticos, el listado taxonómico 
de especies, así como fotografías de microscopio electrónico de las especies más representativas. Esta guía ilustrada puede ser 
empleada como referencia didáctica en una primera aproximación al estudio de los foraminíferos planctónicos del Neógeno 
del ámbito Mediterráneo.
Palabras clave: Foraminíferos planctónicos, taxonomía, Mioceno Superior, Plioceno, Cuenca del Bajo Segura, Mediterráneo.




Los ejemplares figurados en esta guía perte-
necen al estudio micropaleontológico reciente-
mente realizado por Corbí (2010) en la cuenca 
neógena del Bajo Segura. Este autor, en base 
al análisis de 582 muestras, pertenecientes a 
26 secciones estratigráficas determinó, en el 
relleno marino de dicha cuenca (Tortonien-
se-Plioceno inferior), 67 especies de forami-
níferos planctónicos que quedan agrupadas en 
los 13 géneros ilustrados en esta guía. Para la 
obtención de los foraminíferos se ha seguido 
el método convencional del levigado siguien-
do el protocolo de laboratorio propuesto por 
Caracuel et al. (2007). Las muestras obteni-
das fueron reconocidas ópticamente mediante 
lupa binocular (modelo Nikon SMZ1500). Fi-
nalmente, los ejemplares fueron fotografiados 
mediante microscopio electrónico de barrido 
(modelo JEOLJSM-840SEM) en el laboratorio 
de microscopia de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Alicante. Estos ejemplares 
de referencia, así como las muestras de donde 
proceden, se encuentran depositados en el ar-
chivo micropaleontológico del Departamento 
de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
de la Universidad de Alicante.
Los foraminíferos planctónicos del Mioceno 
Superior y Plioceno
A continuación se presentan e ilustran los 
13 géneros de foraminíferos planctónicos re-
gistrados en el neógeno de la Cuenca del Bajo 
Segura (superfamilias de Globigerinacea y 
Globorotaliidae). Estos taxones se han clasi-
ficado sistemáticamente a nivel supragenérico 
siguiendo el criterio taxonómico de Loeblich y 
Tappan (1987), mientras que, a nivel de género 
se ha atendido a los rasgos morfológicos, sin-
tetizados por Iaccarino y Premoli-Silva (2007) 
e ilustrados en la figura 1. Para cada género se 
incluyen los rasgos diagnósticos, el listado de 
especies, así como fotografías de microscopio 
electrónico de barrido de las principales espe-
cies de cada género (Figs. 2 y 3). Estas fotogra-
fías incluyen las tres vistas (ventral, lateral y 
dorsal), así como la textura de la pared. Para la 
diagnosis taxonómica a nivel de especie, se re-
mite a los manuales de Blow (1979), Postuma 
(1971), Stainforth et al. (1975), Bizon y Bizon 
(1972), Serrano (1979), Kenneth y Srinivasan 
(1983), Bolli et al. (1985), Iaccarino (1985) y 
Corbí (2010).  
Orden Foraminiferida Eichwald, 1830
Suborden GLOBIGERININA





Género Globorotalia Cushman, 1927
Diagnosis: Enrollamiento globorotaliforme, 
concha con trocoespira baja, forma de plano-
convexa a biconvexa y pared finamente perfo-
rada. Abertura en posición umbilical-extraum-
bilical y con forma de arco relativamente alto. 
Margen periférico agudo, en algunas especies 
con carena.
Especies: Grupo de la Globorotalia scitula: 
Globorotalia scitula (Brady, 1882), Globoro-
talia ventriosa Ogniben, 1958, Globorotalia 
suterae Catalano y Sprovieri, 1971, Globoro-
talia exserta Romeo, 1969, Globorotalia nico-
lae Catalano y Sprovieri, 1971 y Globorotalia 
subscitula Conato, 1964. Grupo de la Globo-
rotalia menardii: Globorotalia menardii (Par-
ker, Jones y Brady, 1865), Globorotalia mero-
tumida Blow y Banner, 1965 y  Globorotalia 
plesiotumida Banner y Blow, 1965. Grupo de 
la Globorotalia miotumida: Globorotalia mio-
tumida Jenkins, 1960, Globorotalia mediterra-
nea Catalano y Sprovieri, 1969, Globorotalia 
conomiozea Kenett, 1966, Globorotalia sahe-
liana Catalano y Sprovieri, 1971, Globorota-
lia saphoae Bizon y Bizon, 1965, Globorotalia 
margaritae Bolli y Bermúdez, 1965 y Globo-
rotalia puncticulata (Deshayes, 1832).
Género Neogloboquadrina Bandy,
Frereichs y Vincent, 1967
Diagnosis: Enrollamiento globorotaliforme, 
concha trocoespiralada baja, cámaras globosas 
subesféricas, periferia redondeada y textura de 
la pared reticulada. Abertura en posición um-









Figura 2. Fotografías de Microscopio electrónico de los géneros de foraminíferos planctónicos Globorotalia, Neogloboquadrina, Paragloborotalia, 
Globigerinita, Dentoglobigerina y Globigerina (modificado de Corbí, 2010). La barra de las imágenes de foraminíferos mide 100 µm, la de las 
fotografías de la textura de la pared 10 µm.
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Figura 3. Fotografías de Microscopio electrónico de los géneros de foraminíferos planctónicos Globigerinella, Globigerinoides, Globoturborotalita, 
Sphaeroidinellopsis, Turborotalita y Orbulina (modificado de Corbí 2010). La barra de las fotografías de foraminíferos mide 100 µm, la de las imágenes 
de la textura de la pared 10 µm.
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sis (Blow, 1959), Neogloboquadrina atlantica 
(Berggren, 1972), Neogloboquadrina continuo-
sa (Blow, 1959), Neogloboquadrina humerosa 
(Takayanagi y Saito, 1962), Neogloboquadrina 
incompta (Cifelli, 1961) y Neogloboquadrina 
pachyderma (Ehrenberg, 1861).
Género Paragloborotalia Cifelli, 1982
Diagnosis: Enrollamiento globorotaliforme, 
concha trocoespiralada baja, margen periférico 
redondeado o subredondeado y textura de la 
pared reticulada. Abertura en posición umbi-
lical-extraumbilical y con forma de arco alto, 
ocasionalmente con labio.  
Especies: Paragloborotalia acrostoma 
(Wezel, 1966), Paragloborotalia partimla-
biata (Ruggieri y Sprovieri, 1970) y Paraglo-
borotalia siakensis (Le Roy, 1939).
Familia CANDEINIDAE Cushman, 1927
Subfamilia GLOBIGERINITINAE
Bermúdez, 1961
Género Globigerinita Brönnimann, 1951
Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, concha con trocoespira de baja a alta y 
pared finamente perforada con poros irregular-
mente repartidos y pústulas. Abertura en po-
sición umbilical frecuentemente cubierta por 
una bulla que se extiende a lo largo de las sutu-
ras, aberturas accesorias. 
Especies: Globigerinita naparimaensis Brön-
nimann, 1951 y Globigerinita uvula (Ehrenberg, 
1861). 
Familia CATAPSYDRAX Bolli,
Loeblich y Tappan, 1957
Género Catapsydrax Bolli,
Loeblich y Tappan, 1957
Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, concha con trocoespira baja, cámaras 
globosas, textura de la pared reticulada con 
perforaciones grandes, abertura primaria en 
posición umbilical cubierta con una bulla y 
aberturas secundarias. 
Especies: Catapsydrax parvulus (Bolli, 1957). 
Género Dentoglobigerina Blow, 1979
Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, textura de la pared reticulada, abertura en 
posición umbilical y con un diente triangular.
Especies: Dentoglobigerina altispira (Cus-
hman y Jarvis, 1936), Dentoglobigerina baroe-
moenensis (Le Roy, 1939) y Dentoglobigerina 
dehiscens (Chapman, Parr y Collins, 1934).
Superfamilia GLOBIGERINACEA
Carpenter, Parker y Jones, 1862
Familia GLOBIGERINIDAE Carpenter,
Parker y Jones, 1862
Subfamilia GLOBIGERINININAE
Carpenter, Parker y Jones, 1862
Género Globigerina D’Orbigny, 1826
Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, trocoespira de baja a alta, cámaras globo-
sas, pared densamente perforada y espinosa. 
Abertura en posición umbilical y con forma de 
arco más o menos desarrollado.
Especies: Globigerina bulloides D’Orbig-
ny, 1826, Globigerina concinna Reuss, 1850, 
Globigerina eamesi Blow, 1959, Globigeri-
na falconenis Blow, 1959, Globigerina folia-
ta Bolli, 1957, Globigerina praecalida Blow, 
1969, Globigerina riveroae Bolli y Bermúdez, 
1965 y Globigerina umbilicata Orr y Zaitzeff, 
1971. 
Género Globigerinella Cushman, 1927
Diagnosis: Concha con enrollamiento tro-
coespiralado en los estados iniciales y planies-
piralado en los últimos, cámaras globosas que 
aumentan rápidamente de tamaño, periferia re-
dondeada y pared densamente perforada y con 
pústulas. Abertura en posición de extraumbili-
cal y con forma de arco ecuatorial.
Especies: Globigerinella obesa (Bolli, 1957), 
Globigerinella pseudobesa (Salvatorini, 1966) y 
Globigerinella siphonifera (D’Orbigny, 1839).
Género Globigerinoides Cushman, 1927
Diagnosis: Enrollamiento globigeriniforme 
y textura de la pared reticulada, fuertemente 
perforada y espinosa. Abertura primaria um-




Especies: Grupo del Globigerinoides obli-
quus / Globigerinoides ruber: Globigerinoides 
bollii Blow, 1959, Globigerinoides bulloideus 
Crescenti, 1966, Globigerinoides elongatus 
(D`Orbigny, 1826), Globigerinoides emei-
si Bolli, 1966, Globigerioides extremus Bolli 
y Bermúdez, 1965, Globigerinoides obliquus 
Bolli, 1957 y Globigerinoides ruber (D’Or-
bigny, 1839). Grupo del Globigerinoides trilo-
bus (Reuss): Globigerinoides trilobus (Reuss, 
1850), Globigerinoides quadrilobatus (D’Or-
bigny, 1846) y Globigerinoides sacculifer (Br-
ady, 1877).
Género Globoturborotalita Hofker, 1976
Diagnosis: Enrollamiento globigerinifor-
me, textura de la pared reticulada, poligonal y 
regular. Abertura umbilical con forma de arco, 
ocasionalmente dotada de un reborde o labio 
muy neto. 
Especies: Globoturborotalita apertura 
(Cushman, 1918), Globoturborotalita decora-
perta (Takayanagi y Saito, 1962),  Globotur-
borotalita druryi (Akers, 1955), Globoturbo-
rotalita nepenthes (Tood, 1957) y Globoturbo-
rotalita woodi (Jenkins, 1960). 
Género Sphaeroidinellopsis
Banner y Blow, 1959
Diagnosis: Enrollamiento globigeriniforme, 
trocoespira baja, textura de la pared reticulada 
y recubierta por una costra calcítica. Abertura 
primaria con forma de ranura crenulada.
Especies: Sphaeroidinellopsis paenedehis-
cens Blow, 1969, Sphaeroidinellopsis seminu-
lina (Schwager, 1866) y Sphaeroidinellopsis 
subdehiscens Blow, 1959.
Género Turborotalita
Blow y Banner, 1962
Diagnosis: Enrollamiento globigeriniforme, 
trocoespira baja, textura de la pared reticulada y 
finamente perforada. Concha de tamaño peque-
ño y con la cámara final prolongándose hacia el 
ombligo, cubriéndolo parcial o totalmente.
Especies: Turborotalita quinqueloba (Nat-




Género Orbulina D’Orbigny, 1839
Diagnosis: Enrollamiento globigeriniforme 
en los estadios juveniles y textura de la pared 
reticulada. Presenta la última cámara esférica 
recubriendo a las anteriores. Abertura primaria 
como un conjunto de poros distribuidos en la 
última cámara.
Especies: Orbulina universa D’Orbigny, 
1839, Orbulina suturalis Brönninmann, 1951 
y Orbulina bilobata (D’Orbigny, 1846).
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